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ミスフイットパ ラメーターがない場合を繰 り込み群の方法で詳細に調べた｡ ミスフイッ
トパラメーターがある場合は,より簡単化 したモデルで繰 り込み群方程式を導出した｡
詳細は文献 3)を参照されたい｡
1)H.Shiba,J.Phys.Soc.Japan(1979)
2)DavidR.NelsonandB.Ⅰ･Halperin,Phys.Rev.B(1979)
3)T.Ohta,Frog.Theor.Phys.(1980)3月号及び準備中
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